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SÍLABO DEL CURSO CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera 
Profesional 
DERECHO Ciclo 11° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
180 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
. El Curso es de naturaleza teórico práctico.  Tiene como propósito que el estudiante conozca que el estado es el mayor 
contratante de bienes, servicios y obras para adjudicarles a través de procesos de selección que son convocados por todas las 
entidades del Estado, de manera que resulta necesario que el estudiante conozca  la forma como se selecciona a los 
proveedores del estado y como se ejecutan y liquidan los contratos. 
 
Los principales temas son: la contratación administrativa, nueva Ley De Contrataciones y Adquisiciones Del Estado y su 
Reglamento, los procesos de selección, solución de conflictos y recursos impugnativos en la contratación pública, ética y 
transparencia de las adquisiciones y contrataciones en la función publica 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora propuestas para la conducción y administración de los procesos de selección, ejecución y 
liquidación de contratos con el Estado, tomando en cuenta conceptos y procedimientos sobre contrataciones con el estado; 
demostrando transparencia y eficiencia según el caso propuesto. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
S
E
M 
SABERES ESENCIALES 
I TEORÍA GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA: PRINCIPIOS Y SU ROL EN LA 
ECONOMÍA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el 
estudiante resuelve casos prácticos; tomando 
en cuenta la   teoría general de la contratación 
pública, demostrando capacidad de análisis, 
fundamentación teórica y objetividad en la 
información 
1 
- Presentación del sílabo 
- Contratación pública: naturaleza, importancia, principio y rol 
2 
- Marco legal de la contratación pública e importancia económica 
de los contratos públicos  
 
II  ANALISIS DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el 
estudiante resuelve casos, tomando en cuenta  
las instituciones, etapas y  tipos de procesos 
de selección, demostrando capacidad de 
análisis, fundamentación teórica y objetividad 
en la información 
3 
- Marco general  de las Contrataciones del Estado 
-  
4 
- Programación y Actos Preparatorios 
Evaluación T1: 
5 
- Procesos de Selección 
- Comité Especial y    Bases 
 
6 
- Ejecución contractual y liquidación 
 
III : MODALIDADES DE CONTRATACION 
ESTATAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el 
estudiante  resuelve casos prácticos mediante  
la simulación de una adquisición mediante 
proceso de selección por subasta inversa 
7 Compras corporativas, Selección por encargo,  
8 
Clase aplicativa  de procesos de selección. 
Evaluación Parcial 
9 Clase aplicativa de procesos de selección por subasta inversa. 
10 Convenio Marco 
 
 
presencial; aplicando   conocimientos  de las 
diferentes modalidades de procesos de 
selección, demostrando capacidad de análisis, 
fundamentación teórica y objetividad en la 
información. 
IV MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS Y RECURSOS 
IMPUGNATIVOS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el 
estudiante resuelve conflictos en la fase de 
selección y en la de ejecución contractual de 
un proceso de selección,  aplicando  
mecanismos de resolución de controversias y 
recursos impugnativos,   proponiendo las 
resoluciones que correspondan. 
11 Recurso de Apelación y actos impugnables, plazos, garantía 
 
12 Conciliación y Arbitraje 
Evaluación T2 
13 OSCE : Funciones  
Ética y Transparencia en las compras  públicas 
 
14 Convenios Internacionales 
15 Análisis de Convenios Internacionales 
Evaluación T3 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 351.71 
RETA 
2009 
Retamozo Linares, 
Alberto 
Contrataciones y adquisiciones del 
Estado y normas de control  
2015 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES INTERNACIONALES  IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
